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Stellingen behorende bij het proefschrift
The Subjectively Experienced Severity of Imprisonment: Determinants 
and Consequences
Van E.A.C. Raaijmakers
1. Rechters zouden niet alleen rekening moeten houden met het 
draagkrachtbeginsel bij het opleggen van boetes, maar ook bij het 
opleggen van een gevangenisstraf.
2. Een gebrek aan kennis over alle mogelijke individuele gevoelighe-
den van een dader zou de beslissing om rekening te houden met de 
kennis die al wel bestaat op dit terrein, niet in de weg moeten staan.
3. De relatie tussen de objectieve zwaarte van detentie en de zwaarte 
zoals ervaren door gedetineerden zelf is niet zo eenduidig als door-
gaans werd verondersteld.
4. Het zou een misvatting zijn gevangenissen te versoberen omdat er 
geen relatie bestaat tussen de subjectief ervaren zwaarte van deten-
tie en toekomstig crimineel gedrag.
5. Hoewel de bevindingen uit dit proefschrift eens te meer onderstre-
pen dat de zwaarte van een gevangenisstraf de kans op recidive niet 
beïnvloedt, zou meer wetenschappelijke aandacht voor de zwaarte 
zoals herinnerd na vrijlating mogelijk een nieuwe impuls aan de 
specifi eke afschrikkingshypothese kunnen geven.
6. Gegeven het feit dat noch de objectieve, noch de subjectief ervaren 
zwaarte van detentie signifi cant samenhangen met recidive na vrij-
lating, is het opleggen van langere gevangenisstraffen vanuit het 
oogpunt op afschrikking, niet gerechtvaardigd.
7. Het geld dat wordt besteed aan de repressie van criminaliteit, zou 
beter geïnvesteerd kunnen worden om te voorkomen dat mensen 
zich in eerste instantie inlaten met crimineel gedrag.
8. Gegeven de levens van waaruit mensen instromen in detentie, is het 
naïef om te veronderstellen dat een korte gevangenisstraf die levens 
ook maar enigszins positief gaat beïnvloeden.
9. Hardships often prepare ordinary people for an exraordinary des-
tiny (C.S. Lewis).
10. Er bestaat niet zoiets als verkeerde keuzes maken, want elke keuze 
uit het verleden heeft bijgedragen aan wie je vandaag de dag ge-
worden bent.

